














































mind)轉移到數位心智的時刻( digital mind)(Havelock, 1982)，同時也展現了特殊
歷史時期的特性：組織瓦解、制度去正當性、社會運動消頹、短暫文化表現(Castells, 
1995)。 
其中社會運動消頹，特別是環保運動，在前述的資訊社會的 Being digital 與









過 Amazon 網站以 Internet & Environment 查詢之，則有 13 筆資料，類似中
文資料之查詢結果，其環境為硬體之網路環境，而非環保之環境。只有 1996












社會運動理論為主；第三種為「烏合範型」，以崩潰理論為主。其中以 MaCarthy & 
Zald (1973,1977)為主所發展的資源動員理論(Resources Mobilization Theory, RM)最
廣為人知，以「工具理性」為導向，分析社會與環保運動中之資源、正式組織、
行動策略以及政治機會等，並由此延伸了各種不同的研究成果(McAdam, 



















程，而在適當的焦點週期(issue attention cycle)中突然發貣，因此以 Piven & Cloward 
(1977)之崩潰理論(Break Down Theory)為主者又稱為「衝突學派」。網路的游擊隊
特性最能強化本理論，即時環保運動(movement-on-the-run)、隱形環保團體














































3-1: 席拉俱樂部的國會投票守望(Congressional VoteWatch) 

















立 WWW，以 2000 年的上網統計資料，每週平均 5 萬 5 千人上網。為了展開網
路化環保運動，綠色和平組織於 1999 成立網路行動者(cyberactivist)，展開網路游






3-3: 世界自然基金會的雄貓虛擬護照(Panda Passport) 





有義務通知 WWF 在地的環境警訊。當接到 WWF 來的環境警訊時，WWF 也會
從事相關網頁的連結，以便網路環境行動的社會力可以快速有效的集結，即達到
社會學所謂的關鍵數(critical mass)。由於 50 萬護照持有者和各地環保團體的「網
際合作」，也有一些成果出現，例如 2000 年的世界環境日，南韓總統金大中宣佈
取消 Tong 河的水壩興建計畫；飽受濫伐的土耳其 Kure 森林即將成為國家公園；







與四所大學院校一貣於 2000 年 1 月 5 日建構的網路城市亞卓市(Educity)，讓人
對理想中的環境典範都市有了寄託與願景。典範建構即為社會學習的過程，雖然
虛擬，但卻可與現實展開對話，視它為都市或社會的實驗室亦不為過。 
     動植物市民：環境首都以生態中心主義來取代人類中心主義，率先邀請
「故鄉台灣」的各種動植物成為市民，並具有自然的權利(rights of the 
nature)，可擔任市長與議員。 




    典範河流與森林：將全台灣具有環境特色的河流與森林「借調」到亞卓
市來，一方面讓亞卓市成為台灣的「環境視窗」，另一方面讓 bio-top 的理
念落實以增加自然資本。 
     環境公民：由現有的 27 萬市民中，徵求 5 萬環境公民來從事台灣的環境
與社會守望，藉舉發各種環境與社會不法與違規，一方面擴大社會控制
力，另一方面充實亞卓市市庫與市民信託基金。 
     環境外交：與德國的弗來堡市(現實的世界環境首都)建交，突破台灣外
交困境，以亞卓市作為另類的外交窗口，未來可改制為「亞卓共和國」，
以此來測試申請加入「網路聯合國」。 




而以外債換取自然(debt for the nature swaps) 的方式來結合環境外交。   
以上的構想於 2000 年地球日正式將亞卓市宣佈為「中華民國環境首都」
後逐步展開，同時也在地球日之前舉辦系列活動，例如網路票選代表台灣






2000 年 4 月 17 日成立至今已持續發行環境資訊網絡電子報超過 1000 天次；發行
 7 
量累積超過 500 萬人次；提供各界網站空間之支援已超過 27 個；已協助海洋環
境大會、自然步道協會…等超過五個網站的規劃製作；發行國內外環境保育相關
訊息超過 3,500 篇，相關的圖、照片超過 2,000 幅；正式授權翻譯轉載之國際組






































是此種網路化組織雖然沒有上述科層體制之缺點，但卻只藉著 network 與 
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